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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen 6.3.85 
SJ/GAa 
HELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.J. 32/85 
FORSKRIFT AV 8.2.1985 OM TILSKOTT TIL ~ TREKKE TR~LERE OVER 250 
BRT UT AV KONSESJONSPLIKTIG FISKE. 
Ved kgl.res. av 8.2.1985 ble det fastsatt følgende forskrifter om 
kondemnerings- og salgstilskott for tr3lere over 250 brt: 
§ 1 
Av midler stilt til r!dighet kan Fiskeridepartementet gi tilskott 
til a trekke fartøyer over 250 br.reg.tonn som har gyldig tr!l-
tillatelse etter§ 2 første Ledd nr. 2, jfr. §§ 4, 5 og 6 i for-
skrittene av 28. april 1978 om tildeling av tillatelse tila 
drive fiske med tral <tralforskriftene>, ut av norsk fiske. Like-
sti Lt med slik tillatelse er tillatelse gitt før 28. april 1978 
til fartøy over 250 br.reg.tonn. 
§ 2 
Fiskeridepartementet kan gi tilskott til kondemnering av fartøyer 
og ved salg av fartøyer til annen virksomhet enn norsk fiske. 
§ 3 
Ved avgjørelsen av om tilskott skal gis, skal distriktsmessige d~ 
generelle fiskerimessige hensyn tillegges vekt. 
Ved beregning av tilskottet skal en, om ikke særlige forhold 
foreligger, Legge fartøyets størrelse, standard, alder, gjelds-
belastning og nedskrevet verdi til grunn. Det skal ogsa Legges 
vekt pa rederiets økonomiske situasjon og hvilket tilskott som er 
nødvendig for at kondemnering eller salg skal kunne komme i 
stand. 
§ 4 
Det kan gis tilskott ved kondemnering pa inntil 8 mill. kroner 
for hvert enkelt fartøy, og ved salg pa inntil 6 mill. kroner. 
§ 5 
Fiskeridepartementet oppnevner et utvalg med representanter fra 
Fiskeridirektoratet, Statens Fiskarbank og Norges Fiskarlag, som 
skal avgi innstilling til departementet om hvorvidt tilskott ska l 
gis og i tilfelle hvor stort. 
Statens Fiskarbank administrerer ordningen og st3r for 
utbetalingen av tilskottene. 
§ 6 
Tilskottet skal sa langt det rekker, dekke tinglyste 
panteheftelser som hviler pa det kondemnerte fartøyet, med mi ndre 
panthaveren frafaller sin rett. 
§ 7 
Fartøy som gis tilskott etter denne forskrift, skal meldes ut av 
registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, og vil ikke 
bli tillatt gjeninnført i registeret, jfr. forskrift av 6. mai 
1983 om innføring av fiskefartøyet over 50 fot i registeret over 
norske fiskefartøyer. 
Etter at fartøyet er tildelt kondemneringstilskott og meldt ut av 
merkeregisteret, men enna ikke destruert, kan det heller ikke 
nyttes til annen virksomhet. 
Innehar fartøyet som far tilskott konsesjon for annet fiske enn 
torsketralfiske etter § 2 første Ledd nr. 2 i tralforskriftene, 
kan eieren ikke tildeles slik konsesjon for annet fartøy ti l 
erstatning for det kondemnerte fartøyet. 
§ 8 
Søknad om tilskott sendes gjennom fiskerisjefen 
hjemstadsfylke. Med søknaden skal følge: 
søkerens 
a) bekreftet avskrift av fartøyets malebrev, 
b) panteattest, 
c> erklæring fra søker om at han er innforstatt med at 
fartøyets konsesjoner faller bort. 
Fiskerisjefen lar holde synfaring over fartøyet ved Statens 
Fiskarbanks faste takstnemnd i kommunen. Fiskerisjefen gir sin 
uttalelse om søknaden og sender denne sammen med 
synfaringsrapport · og andre dokumenter til Statens Fiskarbank. 
§ 9 
Før utbetaling av kondemneringstilskott kan finne sted, madet 
Legges fram: 
a) erklæring fra Lensmann/politi om at skroget, 
eventuelt med motoren, er tilintetgjort eller 
erklæring fra skipsverft eller etablert skips-
opphoggeri om at fartøyet er mottatt ved verftet/ 
opphoggeriet og at det vil bli opphogd. 
b) stadfesting fra merkelovens tilsynsmann om at 
fartøyet er utmeldt av registeret over merke-
pliktige fiskefartøyer. 
Ved utbetaling av salgstilskott kommer første ledd bokstav b til 
anvendelse. 
Fartøyets konsesjonsdokumenter skal sendes Statens Fiskarbank for 
videresendelse til Fiskeridirektoratet, jfr. § 9 i Lov av 16. 
juni 1972 om regulering av deltake l sen i fisket. 
For øvrig blir Statens Fiskarbanks vanlige regler for utbetaling 
av Lan veiledende ogsa for utbetaling av tilskottene. 
§ 10 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets forskrift av 8. juli 1980 om tilskott til kondem-
nering av eldre, uhensiktsmessige ferskfisk-, rundfryse- og sa l t-
fi sktralere over 250 br.reg.tonn og forskrifter av 18. juli 1980 
om tilskott ved salg av traLere over 250 br.reg.tonn til annen 
anvendelse enn fiske. 
